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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Viaje a las Cuevas de Arta 
Continuado 
(0 Tomado que hubimos el i 
breve reposo, empezamos a 
disponer lo preciso para entrar 
en \x Cueva. Unos, que de los 
reinos»^troncos hechos astillas 
iban disponiendo sus hacesilios, 
otros que cargando con ellos ya 
3e subfan cuesta arriba, quién 
agobiado del peso de una larga 
escalera fabricada de cuerda y 
madera, sus Jespesos alientos 
daban indicios de estar cansado, 
quén llevando con una mano un 
rollo de cordeles, afianzaba el 
cuerpo co» una hacha, que sos • 
tenía con la otra; todos en fin 
*sf cargados con los avíos que 
nos eran ¡íecessarios para lograr 
nuestros designios, (2) caminá-
bamos por una angosta vereda 
i) (Corre-íponde al fina' del párrafo 
a/iieri ' ' 1 > La aprensión dsi Sr Cabr- r 
carecí; de sólido fundamento, pues si 
hasta 1808 Os Duque» iugíest'S visitaron 
flK'-jras <»gua> con i t i W d a i c s non 
smetas - \ o esp i te no h y r jot íms de 
qj.' practicasen tiesem a co alguno 
contentándose con apresar ¡ticunas 
naves mallorquínas, una de ellas 4 U 
misma saíída deJ puer to d e SólSer. 
t ,omo el Sr Cabrer no impri nió híBía 
í84o su monograíí* pudo entonces 
p-, escindir da este pi i rafu, totft vc.z 
que sus excursiones posteriores a i8o7. 
Je a s e g u r a r o n cómodo descanso a 
los cansados miembros ~ /v \ de J L. E. 
(2) La relación tan minuciosa d t 
enseres, instrumentos y provisioueíide 
que se hace enumeración en esta p í r t e 
de la historia se hubiera evitado por 
de una manera fastidiosa; mas el t utor 
ha qaerido trasladarla como está, res-
pecto que por la relación, puede co-
nocerse, lo que és indispensable y ne-
cesar io es e! discurso del viaje: 
man>íestando al mismo tiempo, que 
cua t id s quieran emprender semejante 
viaje no pueden prescindirse de cargar 
<£on aquellos arr«05.=iV, del A. 
y si de una parte parecía se 
elevaba encrespado el orgulloso 
collado, por la otra era muy te-
mible un pedregoso derrumba-
dero. De aquí un espeso mato-
rral y otras malezas estaban de-
fendiéndose de cuantos se apro-
ximasen demasiado a ellas; de 
allí abierto un espantoso preci-
picio, a quien sólo ponían fin 
unos escarpados peñascos, que 
después de tan larga serie de 
siglos, cansadas ya las olas de 
combatirles retrocedían debili-
tadas de un aspecto tan formida-
ble y espantoso.Continuamos si-
guiendo aquel casi intransitable 
atajo, (i) por donde podia sola-
mente proporcionársenos la más 
recta dirección; hasta que ven-
ciendo una esquina cortada en 
la misma peña, conocimos el 
fundimento que había de asen-
tir a lo que de antemano se nos 
presentaba tan exagerado y lle-
no de inconvenientes, cediendo 
de nuestra repugnancia. Sí, aquí 
se deja ver un ra igo brillantísi-
mo de materias de mil maneras 
modificadas, que con fecunda 
destreza, dispuso la operatriz 
{[) Ki ¡850 5. M. D a . Isabel II (q. 
D. g.) hizo un viaje a Maüorca y co I o 
eniraba en sus propósi tos visitar ¡as 
Cuevas de Arta, se arregló notable-
mente el a e n i e í o que desde <?Js pir.s 
de ¿es vegues conducen a Ja entrada 
de ía cueva, como también se verifican 
algunas obras en e¡ interior de la mis-
ma, para facilitar «1 camino a tan-
¡sugusta ' sobe rana . Sucesos po Sucos 
adelantaron el regreso a la corte el 
regresso de 5. M. sin que visitara las 
Cuevas pero las escaleras q te entonces 
se construyeron y )os c; minos habiert.js 
ofrecen hoy todavía a! viajero facilida-
des para vUtar !a gruta N- de } l E. 
naturaleza. Aquí se muestran los 
principios de una magnifica y 
agigantada bóveda, teniendo de 
un lado apoyo sobre una enana 
pero arrogante cima, y de otro 
estiende su pié hasta cimentarsa 
en la blanca espuma, que con 
un continuo murmullo hace co-
mo explicar la opresión que pa-
dece, gimiendo bajo de tan 
enorme peso. La entrada está 
defendida contra las interperies 
de las estaciones por una corti-
na de peñasco que la cubre, (i) 
dejando el paso libre a los que 
quieran visitarla; y aquí se re-
crea la vista percibiendo el co-
lor rojizo que la hermosea lo 
bastante, (2) Es cosa ciertamen-
te esta más digna de verse que 
de ponderarse; supuesto,andará 
siempre corta la pluma mejor 
cortada. 
(Seguirá) 
(1) En el año 1826 pasé por tercera 
vez al recoftociinieeto de esta gruta 
y observé se habia venido abajo la tai 
cortina, quedando enteramente des-
cubierto el boquerón que en forma <ie 
aico se insinuaba por la fsrte exterior, 
Se ignora que causa provocaría seme-
jan/e inciüeritt; si seria efecto de al-
guna centella que cayere sobre c í a 
o a'gún sacudimiento que haya sufri-
do en este intermedio; pero so se 
puede dud3r haber existido la men-
cionada tcia de la p k d r a , puesío ion 
muy reparables las ruinas y es -
combros que se advierten en aquel 
pumo. De esía manera se diiíruta por 
ia parte de nm, su vida muy mages-
tuosa e impórtente distinguiéndose 
desde muy lejos aquella lujosa y flo-
reada columna que sejeleva hasta dos-
cientos palmos de la superficie en que 
nació, rematando su punta en el cen-
tro de la .bóveda £¡ue la cubre—N. 
del A. 
(2) Por esto es que acuella extremi-
o punta marítima, jue íorma el cabo, 
es llamada desde la n i s remota an-
tigüedad en lengua del país es Cap 
Vermey.—N. del A, 
G A N S O N S 
QUE DEDICA A LA CONGRSG &CIÓ 
MARIANA D'ARTA l'AMO'N JUAN1 
FERRER (a) VESMEY. 
I a ,—Verge pur*,' Inmaculada 
Mare des poble t d l Artá 
daume llum per explica 
una idea forta i clara. 
No sé per on partí encara> 
pes punt que vuy agafá. ' 
2*.—Veig e* poble con mogut 
principalment des jovent 
qu'ara reneix novament 
pes camí més a vengut, 
en so nom més concebut 
qu'ha creat l'Omnipotent» 
3 a . ~AI só d'aqueixa campana 
Mallorca ressonarà; 
és per tú que vuy parlà 
Congregació Mariana; 
primé per Don Pep Jordana 
que te té amb sa seva mà. 
4 \ - Oh Ministre del 4Senyó 
del cel tendreu la corona 
esforsant vostra persona 
en sa Congregació; 
també e! Senyor Rectó 
que ia seva mà vos dona. 
5 V - Anima't Congregació 
joves, i perseverau 
es bon exemple que dau 
a dins sa població 
que'ns ho pagará el Senyo 
doble de lo que pensau. 
6*.-Oh poble d'Artà ditxós 
seca ' t que't donen sa mà 
i te pots tornà posà 
a damunt s'honra, i famós 
lleva ses males líütvós 
i es bon fruit tornará. > 
7*—Joves des poble d 'Artà 
que no estau acongregats 
acudiu ben animats 
amb so có demunt sa m4 
2 
Don Pep vos abrassarà 
no visqueu pus enganats. 
ti*.=Jovenet.5 fora temo 
Deixau sa pompa mundana 
fixog en laflumaculada; 
aprofitau s'ocasió 
qu t aixó és inspiració 
que de los Cels ha baixada 
9*—Baix del mantell maternal 
de Maria Inmaculada 
dureu una vida honrada 
i estendreu sa Moral 
i Uavó lo principal 
que al Cel trobareu posada. 
10* -Per on se vuya passeu 
sereu ben vits i honrats 
Jluïtant contra ses maldats 
el premi alcansareu. 
Mentres que a Deu se^uígueu 
com vaierosos soldats. 
ll*--Escoltau el bon avis 
í servireu d 'exemplà; 
dei Cel vos beneirà 
vostro patró Sant Lluís 
i la Reina i Emperatrís 
de guia vos servirà. 
12*--Amb molta d'atenció 
joves vos heu d'escoltà 
es qui vos dona llum clà 
qui és vottro'n Direetó 
li heu de pagà amb amo 
es sacrifici qu'eil fit. 
13- Lo que fa aquest capella" 
és un esfors delicat; 
poble no siguis ingrat 
tots plegats dau li sa ma 
perquè H ' resultarà 
aquest feix massa <."brat, 
H a - Es bé que aqueix Senyo fa 
no se pot pagà amb dobbés 
des qu'aquesta llavó neix 
a dins es poble d'Artà 
meditau i voreu ela 
com es bon esperit CI eix. 
15*.-Cresquent el bon esperit 
sembrau sa bona ilavó, 
per una població 
aixó es bé infinit; 
tant pes pobre com per ric 
aixó té molt de való. 
,16*--Ditxosa congregació 
vestida amb ses teves gates 
«stén i aixampla ses ales, 
per tot es pobíe en redò 
sense mica de temo 
de s'inimic a ses bales. 
l t a - -Uu i t a contra el qui injuria 
jesu-Crist Nostro Senyo 
i amb molta prevenció 
defensa el nom de Maria 
i així trobaràs un dia 
i'fteroa salvació. 
( 19 a -Jo no dic que vos fesseu 
; ni frares ni capellans 
ni que sígeu, ermitans 
! peró que vos conserveu 
| qualwvol estat prengutu 
I uns vertaders cristians. 
ÍO^-Per acabà vuy dir vos 
lo que dins el meu co tenc 
• no prengueu devertïment 
| que se presenti asquerós 
1 que'i qui's posi perillós 
' i cau.de son mal se sent. 
j 21a--No voldria amb tot aixó 
joves el molestar-vós 
^ ni deixar-ne cap queixós 
peró m'obliga el treu có 
I íer-vos sa memòria jó 
i per tant feels vorervos. 
1 P«r la transcripció 
i 
j UN CONGREGANT 
I Artà 19 Abril de 1925 
; L'ESGLÉSIA 
| (Condensarem «a demost ra-
í ció de que l'Església foae fun-
dada per Cristo, seguiguem) 
Recordau sa mane ra com 
procedeix Cristo du ran t eïs 
tres anys de la seva predicaeió; 
funda un centre que ' l consti-
[ f neixen dotze membres en ca-
hdat de J u u t s Directiva; més 
ta r t s 'agregueu a Ell com n 
socis únicamf-nt, seta»ta dos 
per cümpür els fins d 'aquella 
sociedat, tius a les boies sense 
com; després vol el F u n d a d o r 
consolida r-la i li promet nn 
fonament que l 'eterniaarà: sa 
pedra iuconuiovibte de Pere: 
j Tu ets Pe r e i dem un t aquesta 
i pedra aixecaré íame va Església, 
i Després del fonament for¬ 
i mula alguns artieles que con¬ 
' sidera feelment tots els qui 
j seran defensors i conservadors 
: de la so va Obra «Anau a sa 
j conquista del mon, ensenyau t 
t bautisau (ensenyat!); Tot lo 
] que fermareu, fermat se que-
j dara. devant Mí, lo que desfar¬ 
! mareu desfermat iserà eD el cel 
I perquè j o voa en trec les meves 
] claus» uamb lo mateix poder 
I amb que m'envià el meu Pare , 
\ ves envii a voltros; qui a vol¬ 
I tros escolta a Mí escolta, qui 
1 a voltros desprecia, a Mi des¬ 
i precia. 
\ 4Podrà nengú negar s 'an-
1 tenticidat d 'aquesta història 
! seos cometre « 'atreviment de 
J anegai' i'óv&ngeli i sa mateix 
personalidat de Cris to , insen¬ 
i sa tesa que no cometeren els 
més insensats incrèduls, els 
més furiofioa hnpios, els posi-
tivistes es tu pits e inconse-
qüents? I si no poreu negar 
| s 'historicïdaí d 'aquells fets, 
| G-qui no veu clarament en ells 
; sa fundació o 'nna sociedat 
perfecte amb lo seu director, 
amb la seva jun ta directiva, 
amb els seus socis, amb el seu 
reglament, amb Jes seves ame¬ 
nasses, correctius i premis? 
j 1 aquella, sociedat que tan t 
| evidentement beu de regonei-
! xeu que fundà Jesucrist , és ia 
que anornecam com ell mateix 
l 'anomeua. L'Església. 
RVFO 
La Pasqua propera 
El dia en que escrivim en fa 
moíts que soni forsats a deju-
nar. 
E l nostro dejuni no és, pez'ó, 
mancança de pa ni de vianda 
ni de cap altra cosa per satis-
fer necessitats -fisiològiques 
sinó que bo és d 'a l iment de 
l'esperit,, d'aquell menjar ex-
quisit qui ens conforta l'auï-
ma per fer- 5a abas tar l ' ideal 
somniat. Que no sols de p i 
i viu. ahorne. 
, Peró 'com més vá allargant-
| se aquest d i juni l luny d'afeblir 
el cor i endinsar-lo en les tere-
bres del desesper o dei defalli-
ment , per un d 'aquells con-
t ras ts de la vida difícils d'esbri-
nfirjSeutim més i més enrobus-
tir \;¡e la fé amb l 'esdevenidor. 
| El Ilumeneret blau de Pespe-
[ ranca parpelleja l ou t i ouamen t 
j dins l 'actual negrura a m b ela-
j ror més viva com més va, més 
darrera aquesta abstinència 
ultra-cuaresma!, cal creure que 
vendía l 'anyell i les panadas 
pasquals , i en reseabalareni de 
¡ la fam d 'avn i , car derrera 1' 
esclat de l ' ivern vé l 'esclat de 
Ja pr imavera magestnosa de 
| la brosta novella. 
j *, Com teconforta encare pen-
sar en els àpata de t emps en-
rera! de quan comensavem a 
desensop i rnos , de quan pre« 
niem consciència de nosal t res 
mateixos! 
A m b quina intensa emoció 
recordara, la naixensa espon-
tánea per tots els indre ts de la 
nostra ter ra d'aquell manyoc 
de roelles sagnant», &OÏS àe 
l'íigre de la ^terra qui e$p\*r-
netjaven a m b vermellor de 
t r amun tana a mit jorn, de lle-
vant a xaloe, al cor de Pilla i 
a la vessant de la ser» «i Com 
s'infla el pit a l ' e speransa 
d ' n a recomença ment de la 
tasca en el tempa en que 
el re&urrQJiü haja. Ett es-
tremir les columnes del tem-
ple, avui invadí t per Ja tuvba 
farisaica! 
MIQUEL M A R Q U E S C O L L 
Del «Sóller* 
De la crisis municipal 
R E S O L U C I Ó 
Pel devrer número s'entera-
ren els nostres lectors del estat 
en crisis en que se trobava el 
nostro Ajun tament jjper causes 
descouegudes per to thom i de 
tothom sospitades. 
^•Qu'ha passat després? E l 
Delegat Governatiu |D . Cosme 
Parpa l visita novament el 
nostro pobíe divenres a vespre 
i de moment ja se va veure el 
seu bou desiç de resoldrer la 
bé i aviat. Efect ivament va 
consultar UB per un tots els 
presidents de les difereiiías 
fiocietlatíi i a cada nn oferí s m b 
b te rés el càrrec de retgidor 
p regan t los aceptassen, no ha-
guent un motiu molt ferm que 
eis ho pi ivàs . Tots ells acep. 
tai en menos el de la Caixa 
Rura l i el dei Sindicat, per 
motius beu ^fundats, petó do-
naren noms de individus de 
ifes jun tes de la seva respectiva 
presidència i quedà resolt a¬ 
quest cap i eom son net Jes 
sociedats, se tenia ja la mitat 
de l 'A juu tument , que^podriem 
anomenar de refgiclors co/·-
pora tius. 
Després, foren consultades 
i cridades al tres persoues a les 
•que cregué convenient propo-
sar ser t ambé anomenats pels 
set càrrecs restants i una volta 
obteugut el sí de tots, el di-
ssapte demat í auguent-se la 
proposta que d« segur consul-
ta r iaamb el Sr Governador . 
Ei d imars a vespre envià 
ofici an el Ba i l e D. Miquel 
Morey en el qual se li deia, 
que suposat que havia rebudeg 
en Jdiferentes tetxss per va-
riats conductes i motiua les 
l l e v a n t 
retgidors, se eomp!avi» 
íceptaries a totes, i ai mateix 
temps anomenar les siguem í-; 
persones per constituir eí nou 
Ajurjtamemt: 
D. Juan Garau Cutsaeh fa/1 
Bunyola. D. Toni Amorós Gi-
nart-de S 'Hoi t . D. Gabriel Es-
teva Esteva. Metlarà.D. Miquel 
.Morey FEIUHIIIOS--Kscolé. Ü. 
Pedró Mor«U01eza. Dels Olors. 
D. MATHU Carrió Esteva-/Sui la 
ímt. D. VKH'UÍ? Firis Mïquel--
Pirris. D. Juan G i n m t Sancho 
Violí. D . Bartomeu Estova 
Grau-Pausecol a. D. A ntoui h' a n-
cho Ter rass^-Sancho. D . Juan 
Giuftrt Se·rve^íi.-Pe Son Fura , 
D. Antoni MASSANT-T GaselEw-
Gararneu. D . Bartomeu Estoví1 
Àlzina-Dd tStis Terres. Juan 
Vicens Massanet- Jan . 
Li encarregà iú mateix temps 
que participa» a <-.< i • tia deE 
iuteteaaats el seu nomenament 
^ 41 ^ CL -L .v G J 
' $ ? m m m 
METEOROLOGIA 
El temps és rel* ti va ment ho. 
Ha estat, SÍ, un poc variable, 
peró en general ha fets bons dies 
ex repte alguns grisos i un poc 
humits i AFRT'S ventosos. 
~*l:>T;\T SAN1T ARL 
Es n.j íamhca S^sçuim sense 
MELAUS de JJJÍI vedat i casi cap 
morí. Ciraeié.S ;t D t u , 
MORTE 
Qui morí la. setina na passada 
fou mentre Juan Keetoret oue 
ícya alguns anys, que se troba-
rnulait u coiiíjequencia d 1 un 
atac de g'<>ta. Com que tota 
) \ seva. vida havia ostnt mú-
sic, tocant a una de Ics diferen-
i tes bandes que a dtns la nosija 
| vila s'havien anades creant, els 
qui foren en vida sos companys 
e! volgueren acompanyar ai seu 
últim lï'K. Efectivament a la 
compaayada hei a.va.sti la b;ir/Ja 
Filarmónica Massa net, tocant 
"Marxes Fúnebres». Amb aquest 
motiu, com és de suposar, 1' 
acompanyada fou molt numero¬ 
sa í lluïda, A compari vam a sa 
família amb .son sentiment i al 
cel sia ell, 
REPATRIAT 
Entre els soldats del Batallo 
de Palm-i retornats del Àfrica 
i que los eouvoeàs a sessió pel 
di veu res a les vui t del ve-spro 
per consti tuir O nou Ajau te-
ment i votar els càrrocs do 
Baties, i demés quo pr«vé la 
llei. 
El divenres a Pliovn dita 
reuniren tots . ha Bal lo s·o'·tiíit, 
Sr Morey, dona possessió del ! Espanyola la' setmana passada 
càrrec als nous retgidors \ pa-
ssà a ocupar la pvesidóneia 
corn a més v«y D. J u a u Giti ni't 
Servera que presidí la votació 
del Batle Major quedant elegit 
per aquest càrrec por tota els 
vot-* menos una pa,p«lota ,-n 
blntie D. J a a o Vicens Massau-at 
(a) Jan, i aquest pi-migm-iit 
possessoti,pt·e>5Ídí l'elecció «Jt-ts 
dos t inents i supEmt.s ms|n 
hem v;st que hi figura Lartanenc 
Antoni Cursach Esteva fi y del ja 
difunt celador de telégrafos En 
Pep de Su Torre i na Rosa.Coll. 
Enhorabona. 
CAMI OS S ERMETA 
Han estat represes les obres 
de la Carretera d'Artá a S'Er-
mita dc Betlem Sembla que 
amb aquesta tongada s'acabarà 
el tros de Son Morey i s'unira 
aquest tros amb ci de Ui monta -
ti us que foren: ler , í ineet j>. I n>"a' 
s (•<) Antoni Massanet Cts 
Garanten, sunF-nt D. l\v-\i 
Gitiart Sancho (a) Violi, . 
quals obtenguereu vuit yot-s i • 
com elsjsigueuts n 'obEmgueiru ; 
sis quedaren elegits %.yi\. tia^at ; 
D. Antoni Amorós Gkiar t (le >' 
S'Hort d'En Melania i j 
suplent D. Mateu Carinó Estova 
(a) Jül ian^t , i 
S^ficordá que la pvúxhna | 
SMSSÏÓ sia anit a l"s 8 del vc.s- i 
pre i se donà per ac.'.bnda ia 
sessió. 
Sia enhorabona a tots . 
L L F S T Í I S B I J Í C T O F I A L S ; 
S'han rebudes íes fustes pro- ¡ 
visionals electorals, le:-» que ^ i 
b'dïï posíJAU's a >úblic a la 
R S L L I G 1 0 3 E S 
P A R R O Q U I A 
O^má m celebrará i^in ÍU-
dicada al Patroeird del Patriar 
ca S. Josep A U'Si 1 0 , de*p- ^ 
íL·I i'uní FIO'emnv' d t J Tercia, 
tan d RA lloo la MÍ.-'S-FÍ Xí^oY. en 
la qual pre l icará Ma. Andreu 
Caselles Pvre . 
C O N V E N T 
D.itiiá a l'HORA díí (/ostntn 
hei hau rà In Comunió Q- atM'al 
mensual pels Toreiariá. 
Sala per efecte de reclamacions. 
He; ha temps fins ai dia 4 de 
maig. 
TREBALLS PREMIATS 
En el Veredicte que publica la 
prensa de Barcelona dol.'Concurs 
de 1924 de cançons populars hei 
ve in el siguem: El r- cull n°. 22 
titulat «Cançons Mallorquints» 
lema «Del poble' premiat amb 
pts. t cl n. ü 1« túal-;t «C: ti-
i cons populars de Menorca» lema 
| Dc laviar, premiat arnb 17 ', ors. 
I Aquets dos reculis foren fets i 
presentats pel Director del nos-
tra Setmanari D Andreu Ferrer. 
C/iSAMfíN'ï'S 
Dijous dematí se casareu cn 
Pere l. Cantó (H • Aïosson amb 
na .Margalida Pernandez (a) Ma-
•>.Vitela i també na Catalina Bon¬ 
nin filla d'en Jaume Antoni 
Marín, amb cn Juan Torres (a) 
Roca. 
S ; a enhorabona a les dues 
novelles pareyes,* 
i l U i l l i r a » 
i E N D E V I N A V E S 
t 
i Una cosa al mon hi ha 
I quo amb un d La va i vó 
I ïio's mou ní pot caminà 
\ 'a »-r>im i ¡>RIT TIL irá 
uui l 'aanac ra , i <---ui ia \h 
i no Í:hu i ¡ ; -.'Sía ei.t -rra 
i t.o paja n: )¡f>* p-'.\")á 
i'?: ; .•; í:-", :i F ER. í gP'J! ! A 
{ perqué rdíigú m pot MATA. 
i Qui fon el pr imé que fé futn? 
FUGA 
iti, .01.G. .1. .a ,ei,a 
.u\.i .a..e. a„ a.i..; 
..i.t. .iu ,u f .e . , '6 , , i . à 
a . 0.. .o./.o. i.i .i.. 
SEMBLANCES 
Ambat quó s 'assembla un 
homo a un abre? 
I un diari a un homo? 
P R O B L E M A 
Vaig compra" una saca plena 
de taronges mandarines 
les vaig contà i me sortiren 
a pesseta sa dotzena* 
Perque'm vaig queixa" després 
unes cinc dovzents més 
el venedor m'afegí 
i a uns tres reals i mig 
me vengueren a sortí. 
Treu es conte o cabita 
si cerques averigua 
entre ses que vaig compra 
quantes dotzenes hi havia. 
Les solucions al u0' qui ve, 
P i r o t è c n i a 
SOLUrIO\S a le* endtot-
nai/es del número passat. 
1 Fam. 2 U ; u OÍ aya . 
A S A i- U G A 
rti volsj FER liotí eii^ííá 
i dú tiíia h uta vi'la 
híi«d'oii mi .-SÍ., enrapüda 
TÜTÍÍ ELS d'Or. dn guarda , 
P R O B L E M A : > 1 3 9 i de 27 
Amb que nonessifa Oís. 
lí à- D E V7KA Y R ES 
Janme ir?. V V. 
DECÍMA D E S B A R A T A D A . 
Un c-rag/v do Capdepera 
amb nn capell iti'-It estt'ajjy 
vengué sa ciau i es pauy 
per nu son ivnnc.éri a espera. 
Sa fïirmíga eariv'eevíi 
que tenia cent i nu J v<y 
ac t í r ^va sa eavreta 
i per no fé pó Ü sa pi Mera 
va volt ti po fií *,v \ u x era 
'de Sa Pobla i Aviany. 
Som de Sa Pobla t de peiuru'tx 
tom nní ci Porreres 0 a Calvià 
Çmn fill ! : e Son Sc!'(s 0 vtsi d'Artà 
cerc 0hs ipadusaos per (i:>.i$ Capdepera 
recu'lc sUn'i'nrui <te p? Ó'<M Servarà 
eí no:n qnc'ni pesaren senyors jo no'i Sé 
i la çer.t v.t zrida p'cn Pep Peileté. 
Nuevos ^programas pa*-a RAàíTLLHTBS DH FU'iG' . S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, úz barrio, jardines 
etc.etc. 
Novedad, en FLÍFGo'S ELHC i'i-líCO> de g-c.-tn esplendor y 
lluvias, de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS J A P Ó N E S E b - = C 0 4 P T ( 1 S REALES con cabellera 
Cohetes dc honor—Cohetes eléctrico'-!^Cohetes escondidos-» 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
D i r e c c i 6n =-= it) - T a u 1 e r a Artà 
fPBr^ST^VTI·'R\V7JS!TJ-H^I-^ •'VÏTSN^AA.I: STV a-1 •y Tani•.^ i.'ii^ i 1 jWBKi-<an,>/<rMifirT.-'wntg^.^.i --ta, -¡r ^ J^ t^e,!^ ^ jS-^ .j,IT*^ ,I*.U*M 
w a 
Arregla gvíitt;iííur;ea <• eo« 24 horas tod:\ Arm tío dotmmenta-
eióo pa-rn eirógvro- a cnítl^nser pms del n)uu-5o. 
KM JETO 0.1 KD A. Vil.-.roO-- El, '"ARTA. DE L 'AFRICA 
Lis sargenis del Batalló espe-
dicionari de Palma n°. 65-L a C . a 
•. u • resideixen en ei campament 
del Fondafc ncs esct iven cl 19 del 
pr^SEJU mc-·,perquè anunciem en 
.'IQU-.S:;:i coUmmos qvie desitgen 
nuí irina dc guerra. 
Queden complascqts, 
- 1 J-^ 'A-tli.-'.*-t»BÏ=ir---
Y O T T F O S P U W T C S 
Fos. que de Avui y Capdepera quiere-i embarcarse p'ir:% extrau.-
C ' N M ' L I " 1 A N T O N I O G I L I ( A ) C O M U N A 
PONTARRÓ A R 1 Á 
L l i b r e s n o v e d a f s 
Reservat per en 
Guillem l u j o s a (a) Ganancia 
pwt sortirà l'anunci 
St Evangeli Rústica I pts.Teía 2-00 
Vida de Jesucrlsí per Filljón 5 pts. 
P A L - L A S díccionari en cinc idtotnes 12'0 
Nuevas conservas y dulces 4*00 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 4 pts 
Almanach de les lletresl925 2'50 
La Beata Teresi ta de Jesús 1*50 
L'ideal del bon cristiá 1'50 
L 'Anny Sant 1925 Rust. 0,60 Ene. 1'60 
Repostería y Pastelería Práctica 0'75 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo 0'75 
Juego del Tresillo 075 
— Mon Tresor—Devocionario P. Palau 0 7 5 
Poesías, Garcilaso de la Vega POO 
Poema del Mió Cid P50 
Flama Vivent T- Roig Raventós 3'50 
iSigue tu estrellal P. Fierro 2'25 
Guia de Mallorca (ilustrada) 2'50 
—El Criterio, Balmes 3'50 
Los Galeotes Hnos. Quintero 2'50 
S E VENEN EN LA N O S T R A ADMINISTRA CIÓ 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
8ARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren, 
Hay también coches disponibles para las 
Cuevas y vjajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANGULO,!. 
A u t o m ö v i l s de l l o g u e r 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
Escursionsa Ses Ccves,Galarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
Fonda Banda de Esleva 
T O T S ELS QUI HI POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA-
DISSIM I DE S A NETEDAD. 
Te auto a dispojkió tic sa clientela 
G a r r é de P a l m a , 48—ART A 
jVOLEÜ ESTAR BBÜÏ SERVITS? 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Ar ta i P a l m a i hei 
va eada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n°.3. 
E n s a í m a d e s i p a n e t s ' 
En lloc se troben míilós que a la 
P A N A D E R I A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel R M Cas te l l 
A. sa botiga hel trobareu sempre païts 
panets, galletes, bescaits, rolIeí3, i tot» 
casta dc pastleería. 
T A M B É S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
Si Voleu \m}zr bo i \kfúm 
0 ' i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P P I N A 
Q u a t r e C a n t o n s . 8-ARTA 
Te olis de pr imera i segona clasea a 
preus acomodats . 
Serveix barrals de 1 6 l itros a domicili, 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
randes Almacenes 
S a n J o s é 
DB 
7da. Ignacio Figuerola 
— J as 
iHOY, COMO NADIE! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O I Q U E S E R E Q U I E R E ' P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y 4ue remltn más barato que n»¿ie. 
filitm 21? t Pretil lii 
LH C £ E S HATO NS 
P E 
RAFAEL FEL1U BLANES 
CALLE DB JAIME II a / 3 9 a U 9 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PAR A VESTIR DE TODAS CL ASSES 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà -Can Man gol, Angulo 1. / 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
C A F È S E N S E M E S T R À N S A 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en ia boiigra de comestibles d'e» 
JAUME CARRER 
